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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya bencana alam khususnya di Kota 
Kendari. Resiko bencana menjadi tinggi karena kurangnya kesiapsiagaan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembelajaran geografi sebagai salah satu mata 
pelajaran di SMA yang memiliki materi kebencanaan yang dapat memberikan kontribusi 
terhadap kesiapsiagaan peserta didik. Metode yanag digunakan adalah survei kepada 10 
guru dan 150 peserta didik SMA Negeri di Kota Kendari. Sampel diambil secara random. 
Hasil penelitian menunjukkan (1) Pembelajaran geografi sebagian besar diberikan materi 
sesuai dengan silabus dan RPP, Penggunaan media lebih dominan menggunakan audio dan 
audio visual, sumber belajar banyak menggunakan referensi buku cetak, slide materi dan 
guru itu sendiri, sedangkan model pembelajaran yang digunakan adalah model 
pembelajaran yang berbasis kurikulum 2013 yakni model pembelajaran berbasis projek (2) 
Kesiapsiagaan peserta didik menunjukan hasil bahwa indikator pengetahuan berada dalam 
kategori tinggi, sedangkan kategori sedang terdapat pada  indikator rencana tanggap 
darurat dan mobilisasi sumber daya, sementara indikator sistem peringatan dini bencana 
masuk dalam kategori rendah. (3) Kontribusi Pembelajaran geografi terhadap 
kesiapsiagaan bencana memberikan kontribusi sebesar 39,4% dalam kategori sedang 
sedangkan lebih dari setengahnya 60,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Penelitian ini 
dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 sehingga pembelajaran dilakukan secara online 
(daring).Kontribusi pengetahuan lebih banyak didominasi karena adanya keterbataasan 
penggunaan motode dan media pembelajaran. Pembelajaran geografi yang berkontribusi 
sedang dan beberapa indikator masih tergolong rendah sehingga di rekomendasikan untuk 
lebih di tingkatkan lagi mutu dan kualitas pembelajaran sehingga peserta didik lebih 
familiar dan lebih siap terhadap bencana.  
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ABSTRACT 
This research is motivated by the many natural disasters, especially in Kendari City. The 
risk of disaster becomes high due to lack of preparedness. This study aims to determine 
how geography learning as a subject in high school has disaster material that can contribute 
to the preparedness of students. The method used was a survey of 10 teachers and 150 high 
school students in Kendari City. Samples were taken randomly. The results showed (1) 
Geography learning is mostly given material in accordance with the syllabus and lesson 
plans, the use of media is more dominant using audio and audio visuals, learning resources 
use a lot of reference printed books, material slides and the teacher itself, while the learning 
model used is Learning based on the 2013 curriculum, namely the project-based learning 
model (2) The preparedness of students shows that the indicators of knowledge are in the 
high category, while the moderate category is in the indicators of emergency response plans 
and resource mobilization, while the indicators of disaster early warning systems are in the 
low category . (3) The contribution of geography learning to disaster preparedness 
contributed 39.4% in the medium category while more than half of it 60.6% was influenced 
by other factors. This research was conducted during the Covid-19 pandemic so that 
learning was carried out online (online). The contribution of knowledge was more 
dominated because of the limitations in the use of learning methods and media. 
Geographical learning that contributes moderately and some indicators are still low so it is 
recommended to further improve the quality and quality of learning so that students are 
more familiar and more prepared for disasters. 
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